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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการและปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จ
ในการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการและปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน  320 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตภาคเหนือ ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้กลยุทธ์การ
จัดการความรู้ จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนและการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพความต้องการในการจัดการความรู้โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมากปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนากลยุทธ์การจัดการ




ค าส าคัญ: การพัฒนา, กลยุทธ์, กลยุทธ์การจัดการความรู้, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1. study the current conditions, the preferred state and critical 
success factors in Knowledge Management of private higher education institutions in the Northern Region, 2. 
to develop Knowledge Management strategies for Private Higher Education institutions in the Northern 
Region, 3. to assess of Knowledge Management for Private Higher Education institutions in the Northern 
Region. This research is mixed methods research. Methods was conducted by 3 steps; the first stage is 
studying the current conditions, the preferred state and critical success factors in Knowledge Management of 
Private Higher Education institutions in the Northern Region. The sample consisted of administrators, major 
head, lecturers and 320 staffs. The qualitative information collected from questionnaires about the five levels, 
the second stages is to develop knowledge management strategy for private higher education institutions in 
the Northern Region. The sample consisted of 9 experts, the information collected from a structure interviews 
form, the third stages is to assess of knowledge management strategy for private higher education institutions 
in the Northern Region in terms of the suitability and the feasibility. The sample consisted of people involved 
in use of new strategy 40 people. The research instruments were a 5 rating scale questionnaire. The statistics 
was used in this study applying frequency, percentage, average, standard deviation, stepwise multiple 
regression analysis technique and content analysis. The findings revealed that 1) the current conditions and 
the preferred state in knowledge management of private higher education institutions was at a high level. A 
critical success factors in Knowledge Management was at a high level. 2) The improved strategy in 
knowledge management for private higher education institutions consisted of one core strategy, four sub-
strategies and 24 tactics. 3) The evaluation for developed research knowledge management strategy for 
private higher education institutions in the Northern Region were found be appropriate and feasible in a high 
level.    
 
Keywords: Development, Strategy, Knowledge Management Strategy, Private Higher Education Institutions 
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บทน า 
 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  ซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนผ่านจากยุค
อุตสาหกรรมมาสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ คนถือเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศ การยกระดับขีด
ความสามารถของคนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็น การพัฒนาศักยภาพขององค์กรยุคใหม่จึงต้องอาศัย
ความรู้เป็นฐานในการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร ซึ่งส่ิงส าคัญก็คือการใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้อง
ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถดังกล่าวให้เกิดขึ้น (Stankosky : 2005) ประเทศไทยได้น า
แนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังเห็นได้จากนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก าหนดเรือ่งการพัฒนาคุณภาพของคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมความรู้ โดยส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ของคน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เรื่องการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้น





 จากการขยายโอกาสทางการศึกษาส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงและเป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความร่วมมือตามกรอบ GMS (Greater Mekong Sub region) ที่มุ่งส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร 
การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษา
ระหว่างกัน, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการ
แข่งขันในเวทีการค้าโลก ท าให้ผู้ที่ต้องการศึกษามีทางเลือกที่หลากหลายในการตัดสินใจเข้าศึกษา ส่งผลให้มีการ
แข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งขยายตัวด้านปริมาณและ
คุณภาพ แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีความคล่องตัวในการบริหารองค์กร แต่ก็พบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยัง
ประสบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านบุคลากรที่มีจ ากัด ท าให้มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้น สถานศึกษาบางแห่งมี
อัตราการเปล่ียนแปลงบุคลากรที่สูง ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การแลกเปล่ียนความรู้ และความร่วมมือกันทาง
วิชาการยังมีน้อย การพัฒนาทางวิชาการไม่มีความต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของบุคลากรบูรณาการความรู้
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้ แม้ว่าสถานศึกษาจะมีการด าเนินการจัดการความรู้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งปัญหาในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาก็คือ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ การก าหนดทิศทาง  และ
เป้าหมายในการบริหารงานขาดความชัดเจน (สุประภาดา โชติมณี, 2551) ดังนั้น กลยุทธ์จึงเป็นส่ิงส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของสถานศึกษาในอนาคตอย่างยั่งยืน สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ เพื่อขับเคล่ือนองค์กรให้ก้าวสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิด
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดบริการทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ น าไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในระดับอาเซียนต่อไป 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไม่เกิดประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารงานที่เป็นระบบ สอดคล้องกันในทุกระดับขององค์กร 
ทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์กรในที่สุด ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ  เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ขอสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ด้วยมีความเชื่อว่ากลยุทธ์
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1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการ และปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
1. ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการและปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
2. ท าให้ได้กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
3. ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 




1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวแปรจากกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
2. กลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
     2.1 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อยืนยันตัวแปรจากกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันละ 1 คน จ านวน 8 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method)  
     2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบตัวแปรในการวิจัยจากประชากร จ านวน 1,844 คน  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากเกณฑ์ตารางของ เครจซีและมอร์แกน ที่ความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคล่ือน ± 5% ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 คน จ าแนกเป็น 
คณบดี จ านวน 10 คน หัวหน้าภาควิชา จ านวน 22 คน อาจารย์ จ านวน 173 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 115 คน  
     2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อตรวจสอบร่างกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน โดยการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
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     2.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการน ากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปใช้ จ านวน 40 คน ที่ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง 
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งปฏิบัติงาน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 




 การด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ จากหนังสือ ต ารา งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ บทความและเอกสารวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ที่ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน เพื่อยืนยันตัวแปรที่ศึกษา 
ขั้นที่ 2 การด าเนินการวิจัย  
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์มาพัฒนาเครื่องมือในการวิ จัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้วิจัยท าการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 320 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงมาทดลองใช้กับ
กลุ่มทดลอง (Tryout) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อท าการทดสอบความเชื่อถือได้และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ส าหรับสภาพปัจจุบันเท่ากับ 
0.924 และปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้เท่ากับ 0.938 
3. ผู้วิจัยท าการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดย
ด าเนินการ ดังนี ้
     3.1 ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และยกร่าง
กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยก าหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ย่อย และ
กลวิธี  
3.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือ โดยใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ จ านวน 9 
คน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง  
3.3 ปรับปรุงแก้ไขร่างกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ให้มีความ
ถูกต้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. ผู้วิจัยประเมินกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ เพื่อยืนยันและได้      
กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน ากลยุทธ์การ
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จัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือไปใช้ จ านวน 40 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการและปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือเกี่ยวกับการจัดการความรู้  
 2. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม 
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 




 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในเขตภาคเหนือ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
2. ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการและปัจจัย
ส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
(PNImodifile) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
4. ข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการน ากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบัน 




มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 3 ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ และด้านการเผยแพร่ความรู้ ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการน า
ความรู้ไปใช้ และด้านการประเมินการใช้ความรู้ ส่วนสภาพความต้องการในการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการจัดการความรู้ เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการน าความรู้ไปใช้ ด้านการประเมินการใช้ความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการ
เผยแพร่ความรู้ และด้านการจัดเก็บความรู้ 
ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 2 ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศ และด้าน
ระบบการบริหาร ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ส่วนสภาพความต้องการปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยล าดับ
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ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ เรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านระบบการบริหาร และด้านระบบสารสนเทศ  
เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการความรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 96.6 (R2 adj = 0.966) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ของตัวเกณฑ์ (Y) และตัวพยากรณ์ (X1, X3, X2, X4) มีค่าเท่ากับ 0.983 และค่าความคาดเคล่ือนที่เกิดจากการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.090 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.369, 0.306, 0.132 และ 
0.149 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.545 0.404 0.202 และ 0.194 เขียน
เป็นสมการได้ ดังนี้ 
      สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
Y’ = 0.134 + 0.369X1 (X1) + 0.306X3 (X3) + 0.132X2 (X2) + 0.149X4 (X4) 
      โดยที่ สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Zy’ = 0.545Z1 (X1) + 0.404Z3 (X3) + 0.202Z2 (X2) + 0.194Z4 (X4) 
 
ตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ ค่าคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
ตัวแปรพยากรณ์ b β t Sig 
วัฒนธรรมองค์กร (X1) 0.369 0.545 38.809 0.000 
ระบบการบริหาร (X2) 0.306 0.404 30.123 0.000 
ระบบสารสนเทศ (X3) 0.132 0.202 18.963 0.000 
ภาวะผู้น าผู้บริหาร (X4) 0.149 0.194 15.656 0.000 
R     =  0.983 R 2   =  0.966 F      =  245.117 SEest =  0.090 a      =  0.134 
 
2) กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ มีกลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การ
จัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ย่อย 24 กลวิธี ดังนี้   
2.1 กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ความรู้ของบุคลากร 2) สร้างค่านิยมองค์กรที่ดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 3) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 4) สนับสนุนการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบเป็นทีม 5) จัดระบบพี่เล้ียงเพื่อให้
ค าแนะน าช่วยเหลือ 6) สร้างชุมชนต้นแบบนักปฏิบัติ (CoPs) ในทุกระดับของสถาบัน  
2.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการ
จัดการความรู้ที่ชัดเจน 2) จัดระบบและทีมงานส าหรับการจัดการความรู้ (CKO) 3) สร้างระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน 4) จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ 5) สร้างระบบการประเมินผล
การใช้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 6) จัดระบบการพิจารณาความดีความชอบในการน าความรู้มาใช้ 
2.3 กลยุทธ์สร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) พัฒนาความเป็นผู้น าของบุคลากรเพื่อการจัดการ
ความรู้ 2) สร้างผู้น าต้นแบบการเรียนรู้ในทุกระดับ 3) สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยบรรยากาศกัลยาณมิตร 4) 
สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 5) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบันโดยตลอด 6) สร้างแรงกระตุ้นใน
การน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน 
2.4 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ได้แก่ 1) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกสถาบัน 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3) จัดทีมงาน
ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น 4) สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนรู้ของบุคลากร 5) จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้บนระบบเครือข่ายทางสังคม 6) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ 
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3) กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49) เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรม
การจัดการความรู้แบบร่วมมือ ( = 4.25)      กลยุทธ์สร้างภาวะผู้น าการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ( = 4.24) กลยุทธ์
พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ( = 4.23) กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้ ( = 4.21) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ ผู้วิจัย
น ามาอภิปรายประเด็นส าคัญในภาพรวม ดังนี้ 
1. สภาพปัจจุบัน  สภาพความต้องการและปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการความรู้ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ และการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 320 คน พบว่า สภาพปัจจุบัน สภาพความต้องการในการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อาจเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดย
เน้นประเด็นหลักเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า 
สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สถาน
บันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีการด าเนินการจัดการความรู้ในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ มาร์ควอร์ท (Marquardt. 1996 : 21) ที่กล่าวว่า องค์การที่จะได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนได้ใน
สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องเรียนรู้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เรย์โนว (Reynolds. 2004 : 135) ที่ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ของ
บุคคล และกลุ่มให้เกิดอย่างรวดเร็ว และสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความเข้าใจในส่ิงที่เกิดขึ้น 
ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีที่มีในแต่ละบุคคล ช่วยให้องค์การเกิดการเรียนรู้ในส่ิงที่ผิดพลาด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึง
น าการจัดการความรู้มาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขับเคล่ือนองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเ ลิศทางการศึกษา และเป็นพลัง
ส าคัญที่จะผลักดันการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ภาพประกอบที่ 1  กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
 
2. การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น ากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
ภาคเหนือที่เป็นผลการวิจัย มาอภิปรายประเด็นส าคัญในภาพรวม โดยผลการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ มีดังนี้ 
2.1 ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การจัดการความรู้ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่ 1) สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้แบบร่วมมือ มี 6 กลวิธี ได้แก่ ได้แก่ 1.1 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากร  1.2 สร้างค่านิยมองค์กรที่ดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  
1.3 จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน  1.4 สนับสนุนการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบ
เป็นทีม  1.5 จัดระบบพี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  1.6 สร้างชุมชนต้นแบบนักปฏิบัติ (CoPs) ในทุกระดับของ
สถาบัน  2) พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มี 6 กลวิธี ได้แก่ 2.1 ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดการ
ความรู้ที่ชัดเจน  2.2 จัดระบบและทีมงานส าหรับการจัดการความรู้ (CKO)  2.3 สร้างระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน  2.4 จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดการความรู้อย่างเพียงพอ  2.5 สร้างระบบการ
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ประเมินผลการใช้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ  2.6 จัดระบบการพิจารณาความดีความชอบในการน าความรู้มาใช้  3) สร้าง
ภาวะผู้น าการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มี 6 กลวิธี ได้แก่ 3.1 พัฒนาความเป็นผู้น าของบุคลากรเพื่อการจัดการความรู้  3.2 
สร้างผู้น าต้นแบบการเรียนรู้ในทุกระดับ  3.3 สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยบรรยากาศกัลยาณมิตร  3.4 สร้าง
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่  3.5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบันโดยตลอด  3.6 สร้างแรงกระตุ้นใน
การน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน  4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ มี 6 กลวิธี ได้แก่ 4.1 สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและนอกสถาบัน  4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้  4.3 จัดทีมงานดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น  4.4 สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนรู้ของ
บุคลากร  4.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้บนระบบเครือข่ายทางสังคม  4.6 สร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดเก็บและ
เผยแพร่ความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของมาร์ติน (Martin. 2004 : 145) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารองค์การ ขณะเดียวกัน
สถาบันเอพีคิวซี และเอนเดอร์สัน (APQC & Anderson. 1995 : 65) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการความรู้ โดยเห็นว่าการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากส่ิงที่อยู่แวดล้อม 
คือ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี และการวัดผล สอดคล้องกับแนวคิดของ คีเซอร์ (Kyser. 2004 : 116-118) ที่
ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานในองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดผล กระบวนการจัดการความรู้ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ ดังนั้น แสดงว่ากลยุทธ์ที่
พัฒนามีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึงข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการน าความรู้ไปใช้ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
  2.2 การอภิปรายแต่ละกลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
1) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้แบบร่วมมือ  มุ่งเน้นให้บุคลากรพัฒนาการท างานด้วย
วิธีการใหม่จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น ความรู้และ
ความส าเร็จของผู้อื่น เปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความรู้จ าเป็นที่
ต้องการ กระตุ้นให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา สนับสนุนให้บุคลากรร่วมเสนอความคิดเห็น รวมทั้งมีอิสระในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
มีการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เชอร์มาฮอร์น (Schermerhorn. 2003 :  162) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ให้ส าเร็จและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันท างานแบบบูรณาการ เพื่อขับเคล่ือนภารกิจ
ร่วมกัน การท างานเป็นทีมจะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ท าให้มีการช่วยเหลือกันเพื่อร่วมกันท างานให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ การปรึกษาหารือจะช่วยให้มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้มีโอกาส
ผิดพลาดน้อย และช่วยให้มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน นอกจากนี้ 
วัฒนธรรมองค์การแบบการท างานเป็นทีมและการปรึกษาหารือ จะช่วยให้เกิดความไว้วางใจ และสร้างบรรยากาศการที่
ดีในการท างาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
    2) กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นการมีระบบบริหารงานคุณภาพที่
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติ (Do) 3) การตรวจสอบ 
(Check) และ 4) การปรับปรุง (Act) เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
วงจรคุณภาพมีความส าคัญต่อการบริหารงานทุกประเภท ซึ่งท าให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างมีมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องก าหนดแผนงานโดยระบุ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยต้องก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน เพื่อให้เกิด
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การพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการไปตามแผนงาน วิธีการและ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ และต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป ซึ่งการปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจสอบ เนื่องจากในการด าเนินงานใด ๆ มักจะเกิด 
ปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหา จึงเป็นส่ิงส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน 
เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการด าเนินงานต่อไป  ซึ่งหากผลงานที่ปรากฏออกมา




งานวิจัยของ สมชัย วงษ์นายะ (2549 : 48-50) ที่กล่าวว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนวปฏิบัติในการท างานไว้อย่างชัดเจน มีหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามลักษณะงาน มีการจัดท าระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการปรับเกณฑ์มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและพัฒนาการท างาน ย่อมส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรน าวิธีการประเมินผลงานมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร หรือพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานในอนาคต
ต่อไป      
    3) กลยุทธ์สร้างภาวะผู้น าการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  มุ่งเน้นผู้บริหารที่ต้องสร้างภาวะผู้น าที่เข้มแข็งใน
การบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของบาส (Bass. 1985 : 
51-52) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องสร้างภาวะผู้น าที่เข้มแข็งในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าหรือใช้ภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารที่ดี จะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ได้ชัดเจน เพราะจะมีความสามารถในการใช้อิทธิพลโน้มน้าวจูงใจบุคลากรในการ
จัดการความรู้ ให้ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการจัดการความรู้ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบริน์ (Burn อ้างอิงใน Barker. 1992 : 50) ที่กล่าวว่า 
ความสามารถและสมรรถนะของภาวะผู้น าสามารถที่จะพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการอบรมและประสบการณ์จาก
ความส าเร็จและความล้มเหลวของผู้น าที่พบในแต่ละวัน ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้รับรู้ ผู้ประสาน และ
ผู้สนับสนุน โดยการรับฟังข้อเสนอแนะ และเรียนรู้ปัญหาต่างๆ จากบุคลากรในสถาบันอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินผลงาน และปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับบริบทของสถาบัน  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัศมี ทองเกิด (2551 : 111-122) ที่พบว่า ผู้บริหารควรเป็นบุคคลที่
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนกับองค์ความรู้ใหม่ เป็นบุคคลที่มีแนวความคิดในการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความพร้อมที่
จะแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับต่อการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์การ เงื่อนไขส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้บริหารต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ มีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ และต้องมี
การประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นอย่างดี  
    4) กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้  มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ามาใช้ในการค้นหาและกระจายข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการส่ือสารระหว่างพนักงาน ท าให้สามารถแน่ใจได้ว่าพนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อ
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน สอดคล้องแนวคิดของ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2549 : 16) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง การคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นองค์ความรู้หรือผลงานที่เป็นนวัตกรรม สถาบันควร
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพรองรับการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุก
คนได้ใช้ระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง โดยจะต้องมีคลังข้อมูลและฐานข้อมูลในการรวบรวม จัดเก็บ และเข้าถึงเนื้อหา 
รวมทั้งมีการฝึกอบรม สัมมนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน และมีความรวดเร็ว 
ถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล  สอดคล้องกับการวิจัยของ กุณฑิกา สงวนศักดิ์ศิริ (2554 : 4) ที่พบว่า หน่วยงานที่มี
การจัดระบบข้อมูลและการน าไปจัดเก็บไว้ ช่วยสร้างคุณค่าของความรู้ให้ง่ายต่อการเข้าถึงของบุคลากร ที่สามารถ
น าไปใช้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยใช้ระบบการจัดเก็บความรู้ที่ผ่านกระบวนการกล่ันกรองที่มั่นใจว่าเป็นความรู้ที่
ถูกต้อง โดยบุคลากรในหน่วยงานมีการสืบค้นโดยใช้อินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต มีการสืบค้นโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ บทความ
ทางวิชาการ วารสาร และสามารถน ารูปแบบการจัดการความรู้นี้ไปใช้ได้จริง โดยมีแผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทางส าหรับ
การพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้การจัดการความรู้ในสถาบันประสบความส าเร็จ โดยมีส่วนช่วยในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งใหม่ ๆ  ท าให้เกิดการเข้าถึงความรู้และมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมยัก็
มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้  
อย่างไรก็ตาม การผลักดันการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือให้ส าเร็จและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการตามกลวิธีที่ก าหนดไว้ โดยสร้างความร่วมมือกันแบบ




1. สถานศึกษาควรน ากลยุทธ์การจัดการความรู้ที่ได้การวิจัยไปใช้ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 




 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
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